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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis novembre 1991.
This list includes aU books received by the journal since November 1991.
Abrams, Lynn. Worker's Culture in Imperial Germany: Leisure and Recrea-
tion in the Rhineland andWestphalia. London and New York: Routledge,
1992.
The Africville Genealogy Society with contributions by D. Clairmont,
S. Kimber, B. Pachai and C. Saunders. The Spirit ofAfricville. Halifax,
Nova Scotia: Formac Publishing Company Limited, 1992.
Ager, D.E. Sociolinguistics and Contemporary French. Cambridge:
Cambridge University Press, 1990.
Anderson, Kay J. Vancouver's Chinatown. Racial Discourse in Canada,
1875-1980. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1991.
Anderson, Perry. A Zone ofEngagement. New York.: Verso, 1992.
Anderson, Perry. English Questions. New York: Verso, 1992.
Azéma, Jean-Pierre et François Bédarida, dir. Le régime de Vichy et les
Français. Paris: Fayard, 1992.
Babson, Steve. Building the Union. Skilled Workers and Anglo-Gaelic
Immigrants in the Rise ofthe UAW. New Brunwick, New Jersey: Rutgers
University Press, 1991.
Badinter, Robert. La prison républicaine (1871-1914). Paris: Fayard, 1992.
Baillargeon, Denyse. Ménagères au temps de la Crise. Montréal: Les Éditions
du remue-ménage, 1991.
Balthazar, Louis, Guy Laforest et Vmcent Lemieux, dir. Le Québec et la
restructuration du Canada, 1980-1992. Enjeux et perspectives. Sillery
(Québec) : Les éditions du Septentrion, 1991.
Barber, Malcolm. The Two Cities. Medieval Europe, 1050-1320. London and
New York: Routledge, 1992.
Bartlett, Roger, ed. Land Commune and Peasant Community in Russia.
Communal Forms in Imperial and Early Soviet Society. Hampshire: The
Macmillan Press Ltd., 1990.
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Beddes, Hilary and Verene Shepherd, eds. Caribbean Slave Society and
Economy. A Student Reader. Kingston, Jamaica: Jan Randle Publishers
Limited, 1991; London: James Currey Publishers, 1991.
Bellavance, Marcel. Le Québec et la Confédération : un choix libre ? Le
clergé et la Constitution de 1867. Sillery (Québec) : Les éditions du
Septentrion, 1992.
Bergeron, Gérard. Finie... la Guerre froide? Sillery (Québec) : Les éditions
du Septentrion, 1992.
Bergeron, Louis, dir. La croissance régionale dans l'Europe méditerranéenne,
XVIlf-xx." siècles: actes du Colloque de Marseille, 16-18 juin 1988.
Paris : Éditions EHESS, 1992.
Berthiaurne, Pierre et Émile Lizé. Foi et légendes. La peinture votive au
Québec (1666-1945). Montréal: VLB, 1991.
Blais, Pierre. Loup solitaire. Un mercenaire québécois pleure le Viêt-nam.
Montréal: VLB, 1991.
Blanchard, Raoul. Montréal: esquisse de géographie urbaine, édition
préparée et présentée par Gilles Sénécal, coll. « Études québécoises ».
Montréal: VLB, 1992.
Bodnar, John. Remaking America. Public Memory, Commemoration, and
Patriotism in the Twentieth Century. Princeton: Princeton University
Press, 1992.
Boegner, Philippe. Carnets du pasteur Boegner, 1940-1945. Paris: Fayard,
1992.
Bohanan, Donna. Old and New Nobility in Aix-en-Provence, 1600-1695:
Portrait of an Urban Elite. Baton Rouge: Louisiana State University
Press, 1992.
Bonenfant, Joseph. Passions du poétique, coll. « Essais littéraires ».
Montréal: Éditions l'Hexagone, 1992.
Borges, Dain. The Family in Bahia, Brazil, 1870-1945. Stanford, California:
Stanford University Press, 1992.
Bothwell, Robert. Canada and the United States. The Politics ofPartnership.
Toronto: University of Toronto Press, 1992.
Bouchard, Gérard, dir. Rapport annuel 1990-1991, SOREP (Centre inter-
universitaire de recherches sur les populations). Université du Québec à
Chicoutimi, Université Laval, Université McGill et Université de
Montréal, septembre 1991.
Boyce, Betsy Dewar. The Rebels ofHastings. Toronto: University of Toronto
Press, 1992.
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Brochu, André. Le singulier pluriel, coll. « Essais littéraires ». Montréal :
Éditions l'Hexagone, 1992.
Cantor, Norman F. Inventing the Middle Ages. The Lives, Works, and Ideas of
the Great Medievalists of the Twentieth Century. New York: William
Morrow and Company Inc., 1991.
Charlebois, Pierre Alfred. La vie de Louis Riel, traduit de l'anglais par Pierre
DesRuisseaux et François Lanctôt, coll. « Études québécoises ».
Montréal: VLB, 1991.
Chisick, Harvey. The Production, Distribution and Readership of a
Conservative Journal of the Early French Revolution: The Ami du Roi
of the Abbé Royou. Philadelphia: The American Philosophical Society,
1992.
Chum, Dorothy E. From Punishment to Doing Good: Family Courts and
Socialized Justice in Ontario, 1880-1940. Toronto: University of
Toronto Press, 1992.
Cohen, Yves und Klaus Manfrass. Frankreich und Deutschland. Forschung,
Technologie und industrielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
Internationales Kolloquium herausgegeven rur das Deutsche Historis-
ched Institut Paris. München: C.H. Beck'schen Verlagsbuchhandlung,
1990.
Collectif Clio. L' histoire desfemmes au Québec depuis quatre siècles (version
revue et mise à jour de l'édition de 1982). Montréal: Le Jour, 1992.
Conrad, Margaret, ed. Making Adjusments: Change and Continuity in Planter
Nova Scotia, 1759-1800. Fredericton, New Brunswick: Acadiensis
Press, 1991.
Constantine, Stephen. Llyod George, series "Lancaster Pamphlets". London
and New York: Routledge, 1992.
Corbo Claude. Mon appartenance. Essais sur la condition québécoise, coll.
«Études québécoises ». Montréal: VLB, 1992.
Corvisier, André, dir. Histoire militaire de la France, tome 1 : Des origines à
1715, sous la direction de Philippe Contamine; tome 2 : De 1715 à 1871,
sous la direction de Jean Delmas. Paris : Presses Universitaires de
France, 1992.
Curtis, Bruce. True Government by Choice Men? Inspection, Education, and
State Formation in Canada West. Toronto: University of Toronto Press,
1992.
Dancocks, Daniel G. Welcome to Flanders Fields. The First Canadian Battle
of the Great War: Ypres, 1915. Toronto: McClelland & Stewart Inc., a
Douglas Gibson Book, 1992 paperback edition.
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Dansereau, Bernard. L'avènement de la linotype: le cas de Montréal à lafin
du XIX" siècle, coll.« Études québécoises ». Montréal: VLB, 1992.
Davies, Gwendolyn. Studies in Maritime Literary History, 1760-1930.
Fredericton, New Brunswick: Acadiensis Press, 1991.
De Bellefeuille, Pierre. L'ennemi intime. Les Québécois contre eux-mêmes,
coll. « Voies ». Montréal: Éditions de l'Hexagone, 1992.
Deschênes, Gaston. La Côte-du-Sud, cette inconnue. Sillery (Québec) : Les
éditions du Septentrion, 1991.
Demarest, Jr., David P., ed. "The River Ran Red": Homestead 1892.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1992.
Desjardins, Pauline et Geneviève Duguay. Pointe-à-Callière : l'aventure
montréalaise. Sillery (Québec) : Les éditions du Septentrion, 1992.
Dolan, Claire, dir. Événement, identité et histoire. Sillery (Québec) : Les
éditions du Septentrion, 1991.
Dolan, Claire, éd. Travail et travailleurs en Europe au Moyen Âge et au début
des temps modernes. Toronto: Pontifical Institute ofMediaeval Studies,
1991.
Dorais, Michel. Tous les hommes lefont. Parcours de la sexualité masculine,
coll.« Changements ». Montréal: VLB et Le Jour, 1991.
Douglas, Roy. Between the Wars, 1919-1939: The Cartoonists' Vision.
London and New York: Routledge, 1992.
Duchêne, Jacqueline. Bussy-Rabutin. Paris: Fayard, 1992.
Earle, Carville. Geographical Inquiry and American Historical Problems.
Stanford, California: Stanford University Press, 1992.
Easterbrook, W. Thomas. North American Patterns ofGrowth and Develop-
ment: The Continental Context. Toronto: University of Toronto Press,
1990.
Eklof, Ben and Stephen P. Frank, eds. The World of the Russian Peasant:
Post-Emancipation Culture and Society. Boston: Unwin Hyman, Ine.,
1990.
Elliott, Bruce S. The City Beyond: A History of Nepean, Birthplace of
Canada's Capital, 1792-1990. Nepean, Ontario: Corporation of the City
of Nepean, 1991.
Elliott, Marianne. Wolfe Tone. Prophet ofIrish Independence (paper edition).
New Haven: Yale University Press, 1992.
Elwood, R.C. Inessa Armand: Revolutionary and Feminist. New York:
Cambridge University Press, 1992.
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Etemad, Bouda and Jean Luciani under the direction of/sous la direction de
Paul Bairoch et Jean-Claude Toutain. World Enerby Production, 1800-
1985, Production mondiale d'énergie. Paris: Centre national de la
recherche scientifique; Genève: Centre d'histoire économique interna-
tionale. Genève: Librairie Droz, 1991.
Evans, Gary. ln the Nationallnterest. A Chronicle ofthe National Film Board
of Canada from 1949 to 1989. Toronto: University of Toronto Press,
1991.
Farnsworth Beatrice and Lynne Viola, eds. Russian Peasant Women.
Don Mills, Ontario: Oxford University Press, 1992.
Feifer, George. Tennozan: The Baule of Okinawa and the Atomic Bomb.
New York: Ticknor & Fields, 1992.
Ferretti, Lucia. Entre voisins. La société paroissiale en milieu urbain: Saint-
Pierre-Apôtre de Montréal, 1848-1930. Montréal: Les Éditions du
Boréal, 1992.
Ferron, Jacques. Le contentieux de l'Acadie, édition préparée par Pierre
Cantin, Marie Ferron et Paul Lewis avec la collaboration de Pierre
L'Hérault. Montréal: VLB, 1991.
Fisher, Donald. The Social Sciences in Canada: 50 Years ofNational Activity
by the Social Science Federation ofCanada - Les sciences sociales au
Canada : 50 ans d'activités à l'échelle nationale par la Fédération
canadienne des sciences sociales. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier
University Press, 1991.
Fleming, Keith R. Power at Cost. Ontario Hydro and Rural Electrification,
1911-1958. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1992.
Gagan, Rosemary R. A Sensitive lndependence: Canadian Methodist Women
Missionaries in Canada and the Orient, 1881-1925. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1992.
Gallichan, Gilles. Livre et politique au Bas-Canada, 1791-1849. Sillery
(Québec) : Les éditions du Septentrion, 1991.
Gibson, Ralph and Martin Blinkhorn, eds. Landowenership and Power in
Modern Europe. London: HarperCollinsAcademic, 1991.
German, Tony (Commander). The Sea 1s at Our Gates. The History of the
Canadian Navy. Toronto: McClelland & Stewart Inc., 1991, paperback
edition.
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Goldberg, Harvey et Georges Haupt (texte établi et annoté); Marc Lagana
(édition achevée et présentée). Une vie révolutionnaire, 1883-1940. Les
mémoires de Charles Rappoport. Paris : Éditions de la Maison des
sciences de l 'homme avec le concours du Centre national des lettres,
1991.
Goubert, Pierre. The Course of French History, trans. by Maarten Ultee.
London and New York: Routledge, 1991.
Goulet, Denis et André Paradis. Trois siècles d' histoire médicale au Québec.
Chronologie des institutions etdes pratiques (1639-1939), colL « Études
québécoises ». Montréal: VLB, 1992.
Greer, Allan and Ian Radforth, eds. Colonial Leviathan. State Formation in
Mid-Nineteenth-Century Canada. Toronto: University ofToronto Press,
1992.
Griffiths, Naomi E.S. The Contexts ofAcadianHistory, 1686-1784. The 1988
Winthrop Pickard Bell Lectures in Maritime Studies. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1992, for the Canadian
Studies Centre.
Gubin, Éliane et Yvan Lamonde. Un Canadien français en Belgique au
XIX" siècle. Correspondance d'exil de L.-A. Dessaulles, 1875-1878.
Bruxelles: Académie royale d'histoire, 1991.
Haeck, Philippe. Parler loin. Papiers d'écolier 1, coll. « Essais critiques ».
Montréal: VLB, 1991.
Haeck, Philippe. Préparatifs d'écriture. Papiers d'écolier 2, coll. « Essais
critiques ». Montréal: VLB, 1991.
Hall, Catherine. White, Male andMiddle Class.Explorations in Feminism and
History. London and New York: Routledge, 1992.
Hart, James S.Justice UponPetition. The House ofLords and the Reformation
ofJustice, 1621-1675 (firsted., 1991). London: HarperCollinsAcademic,
1992.
Hempton, David and Myrtle HilL Evangelical Protestantism in Ulster Society,
1740-1890. London and New York: Routledge, 1992.
Hornsby, Stephen J. Nineteenth-Century Cape Breton. A Historical
Geography. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1992.
Howell, Colin and Richard J. Twomey, eds. Jack Tar in History: Essays in the
History of Maritime Life and Labour. Fredericton, New Brunswick:
Acadiensis Press, 1991.
Hudson, Pat. The Industrial Revolution. London and New York: Routledge for
Edward Arnold, 1992.
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Hughes, Gary K. Music of the Eye. Architectural Drawings ofCanada's First
City, 1822-1914. Saint John, New Brunswick: The New Brunswick
Museum and The Royal Architectural Institute of Canada, 1992.
Hutton, Sean and Paul Stewart, eds. Ireland's Histories. Aspects of state,
society and ideology. London and New York: Routledge, 1991.
Iacovetta, Franca. Such Hardworking People. Italian Immigrants in Postwar
Toronto. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1992.
Iacovetta, Franca and Mariana Valverde, eds. Gender Conflicts: New Essays
in Women's History. Toronto: University ofToronto Press, 1992.
Jarrell, Richard A. and James P. Hull, eds. Science, Technology and Medicine
in Canada's Past: Selections from Scientia Canadensis. Thornhill,
Ontario: The Scientia Press Ltd., 1991.
Jetté, René. Traité de généalogie, préface de Jacques Dupâquier. Montréal :
Les Presses de l'Université de Montréal, 1991.
Kingston-Mann Esther and Timothy Mixter, eds. Peasant Economy, Culture,
and Politics of European Russia, 1800-1921. Princeton: Princeton
University Press, 1991.
Koenker, Diane P., William G. Rosenberg, and Ronald Grigor Suny, eds.
Party, State, and Society in the Russian CivilWar. Explorations in Social
History. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1989.
Krause, Paul. The Battle for Homestead, 1880-1892: Politics, Culture, and
Steel. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1992.
Kurgan-van Hentenryk, Ginette et Serge Jaumain, éd. Aux frontières des
classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914. Bruxelles:
Éditions de l'Université de Bruxelles, 1992.
Landry, Yves. Orphelines en France, pionnières au Canada: les Filles du roi
au XVII" siècle; suivi d'un Répertoire biographique des Filles du roi.
Montréal: Leméac, 1992.
Larouche, Jean-Marc. Éros et Thanatos sous l'œil des nouveaux clercs, coll.
«Études québécoises ». Montréal: VLV, 1991.
Lemire, Beverly. Fashion's Favourite: The Cotton Trade and the Consumer in
Britain, 1660-1800. Don Mills, Ontario: Oxford University Press, 1991.
Levitine, George, ed. Culture and Revolution. Cultural Ramifications of the
French Revolution. College Park, Maryland: University of Maryland al
College Park, 1989.
Light, Alison. Forever England. Femininity, literature and conservatism
between the wars. London and New York: Routledge, 1991.
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Linteau, Paul-André. Histoire de Montréal depuis la Confédération.
Montréal: Les Éditions du Boréal, 1992.
Little, lI. Crofters and Habitants. Settler Society, Economy, and Culture in a
Quebec Township, 1848-1881. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1991.
Logan, F. Donald. The Vikings in History (second edition). London: Harper-
CollinsAcademié,1992.
Luciuk, Lubomyr and Stella Hryniuk, eds. Canada's Ukrainians. Negotiating
an Identity. Toronto: University of Toronto Press in association with the
Ukrainian Canadian Centennial Committee, 1991.
Macey, David AJ. Government and Peasant in Russsia, 1861-1906: The
Prehistory ofthe Stolypin Reforms. Dekalb: Northern Illinois University
Press, 1987.
Magnuson, Roger. Education in New France. Montreal and Kingston: McGill-
Queen's University Press, 1992.
Malchow, HL Gentlemen Capitalists. The Social and Political World of the
Victorian Businessman. Stanford, California: Stanford University Press,
1992.
Mandel, Ernest. Power and Money. A Marxist Theory of Bureaucracy.
New York: Verso, 1992.
Marshall, David B. Secularizing the Faith: Canadian Protestant Clergy and
the Crisis of Belief, 1850-1940. Toronto: University of Toronto Press,
1992.
Marsolais, Claude V. Le référendum co'}fisqué. Histoire du référendum
québécois du 20 mai 1980, coll. « Etudes québécoises ». Montréal :
VLB,1992.
Martin, Calvin Luther. ln the Spirit ofthe Earth. Rethinking History and Time.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992.
Martynowych, Orest. Ukrainians in Canada. The Formative Years, 1891-
1924. Edmonton, Alberta: Canadian Institute ofUkrainian Studies Press,
1991.
Mathieu, Jacques. La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord,
xvr-xvllr siècle. Sainte-Foy (Québec) : Les Presses de l'Université
Laval, 1991.
McKean, Robert B. St. Petersburg Between the Revolutions. Workers and
Revolutionaries, June 1907-February 1917. New Haven: Yale
University Press, 1990.
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McLean, Marianne. The People of Glengarry. Highlanders in Transition,
1745-1820. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1991.
Meyer, Stephen. uStalin over Wisconsin": The Making and Unmaking of
Militant Unionism, 1900-1950. New Brunswick, New Jersey: Rutgers
University Press, 1992.
Moon, David. Russian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve ofReform:
Interaction between Peasants and Officialdom, 1825-1855. Hampshire:
Macmillan Press in association with the Centre for Russian and East
European Studies, University of Birmingham, 1992.
Morton, Desmond. Une histoire militaire du Canada, 1608-1991, traduction
de: A Military History ofCanada, 1608-1991, version française dirigée
par Serge Bernier. Sillery (Québec) : Les éditions du Septentrion, 1992.
Nazzari, Muriel. Disappearance of the Dowry. Women, Families, and Social
Change in Silo Paulo, Brazil, 1600-1900. Stanford, California: Stanford
University Press, 1991.
Noël, Françoise. The Christie Seigneuries. Estate Management and Settlement
in the Upper Richelieu Valley, 1760-1854. Montreal and Kingston:
McGill-Queen's University Press, 1992.
Nuttall, Mark. Arctic Homeland. Kinship, Community and Development in
Northwest Greenland. Toronto: University of Toronto Press, 1992.
Ouellet, Fernand et Michel Pagé, dir. Pluriethnicité, éducation et société:
construire un espace commun. Québec: Institut québécois de recherche
sur la culture, 1991.
Outhwaite, R.B. Dearth, Public Policy and Social Disturbance in England,
1550-1800. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press, 1991.
Paillé, Yvon. Les voix de l' honneur, coll. « Enjeux philosophiques ».
Montréal: VLB, 1991.
Palmer, Bryan D. Working-Class Experience: Rethinking the History of
Canadian Labour, 1800-1991 (second edition). Toronto: McClelland &
Stewart, 1992.
Pelletier, Jacques. Le roman national. Néo-nationalisme et roman québécois
contemporain, coll. «Essais critiques ». Montréal: VLB, 1991.
Pluchon, Pierre. Histoire de la colonisationfrançaise, tome 1.
Paris: Fayard, 1991.
Porter, Roy. Doctor ofSociety. Thomas Beddoes and the Sick Trade in Late-
Enlightenment England. London and New York: Routledge, 1992.
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Purdy, J.D. Townshend of Huron. London, Ontario: The Althouse Press,
Faculty of Education of Western Ontario, 1992.
Raguin, Yves, s.j. Au-delà de son rêve: Délia Tétreault. Ville Saint-Laurent
(Québec) : Éditions Fides, 1991.
Rajotte, Pierre. Les mots du pouvoir ou le pouvoir des mots, essai d'analyse
des stratégies discursives ultramontaines au XIX" siècle, coll. « Centre
de recherche en littérature québéquoise (CRELIQ) ». Montréal: Les
Éditions de l'Hexagone, 1991.
Ramirez, Bruno. On the Move: French-Canadian and Italian Migrants in the
North Atlantic Economy, 1860-1914. Toronto: McClelland & Stewart
Inc., 1991.
Ramsay, Clay. The Ideology of the Great Fear. The Soissonnais in 1789.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992.
Reid Andrews, George. Blacks and Whites in Siïo Paulo, Brazil, 1888-1988.
Madison: The University of Wisconsin Press, 1991.
Rogers, Naomi. Dirt and Disease: Polio Before FDR. New Brunswick,
New Jersey: Rutgers University Press, 1992.
Rogers, Rebecca. Les demoiselles de la Légion d' honneur. Les maisons
d'éducation de la Légion d' honneur au XIX" siècle. Paris: Plon, 1992.
Rompkey, Ronald. Grenfell ofLabrador. A Biography. Toronto: University of
Toronto Press, 1991.
Rosner, Lisa. Medical Education in the Age of Improvement: Edinburgh
Students and Apprentices, 1760-1826. New York: Columbia University
Press for Edinburgh University Press, 1991.
Rosswurm, Steve, ed. The CIO's Left-Led Unions. New Brunswick,
New Jersey: Rutgers University Press, 1992.
Sautter, Udo. Three Cheers for the Unemployed. Government and unemploy-
ment before the New Deal. Cambridge: Cambridge University Press,
1991.
Schumann, Willy. Being Present. Growing Up in Hitler's Germany. Kent,
Ohio: The Kent State University Press, 1991.
Schwoerer, Lois G., ed. The Revolution of1688-1689. Changingperspectives.
Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
ScuIly, Timothy R. Rethinking the Center. Party PoUtics in Nineteenth-and
Twentieth-Century Chile. Stanford, California: Stanford University
Press, 1992.
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Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Changements culturels
et éducation de la foi - Cultural Change and Education of the Faith.
Sessions d'étude 1989. Ottawa: Les Éditions Historia Ecclesiae
Catholicae Canadensis Inc.
Société canadienne d 'histoire de l'Église catholique. Études d' histoire
religieuse, 1990. L'Église trifluvienne et les franciscains. Ottawa: Les
Éditions Historia Ecclesiae Catholicae Canadensis Inc.
Solomon, Susan Gross and John F. Hutchinson, eds. Health and Society in
Revolutionary Russia. Bloomington, Indiana: Indiana University Press,
1990.
Stewart, David M. - Musée. Mission Montréal : les congrégations
religieuses dans l'histoire de la ville (catalogue de l'exposition sou-
lignant le 3500 anniversaire de la fondation de Montréal), choix des
illustrations et textes de Nicole Lemay, préface de madame David M.
Stewart et présentation de Jean Provencher. Montréal: Éditions Fides,
1992.
Subte1ny, Orest. Ukrainians in North America. An Illustrated History.
Toronto: University of Toronto Press, 1991.
Tong, James W. Disorder Under Heaven. Collective Violence in the Ming
Dynasty. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.
Tranquille, Henri. Lettres dangereuses à Yves Beauchemin (1970-1975).
Montréal: VLB, 1991.
Turley, David. The Culture of English Antislavery, 1780-1860. London and
New York: Routledge, 1991.
Underdown, David. Fire from Heaven: Life in an English Town in the
Seventeenth Century. New Haven: Yale University Press, 1992.
Van der Cruysse, Dirk. Louis XW et le Siam. Paris: Fayard, 1991.
Vaughan, Megan. Curing Their /lls. Colonial Power and African /llness.
Stanford, Califomia: Stanford University Press, 1991.
Vliquin, Éric, dir. Révolution et Population. Aspects démographiques des
grandes révolutions politiques. Actes de la « Chaire Quetelet 1989 »,
Louvain-la-Neuve, 17-20 octobre 1989, Institut de Démographie de
l'Université Catholique de Louvain avec la collaboration de la Société
de Démographie Historique (paris) et le patronage de la Mission du
Bicentenaire de la Révolution Française. Louvain-la-Neuve (Belgique) :
Academia, 1990.
Wagner, Serge avec la collaboration de Pierre Grenier. Analphabétisme de
minorité et alphabétisation d'affirmation nationale. À propos de
l'Ontario français, Vol. l : Synthèse théorique et historique. Toronto :
Ministère de l'éducation.
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Wasserstrom, Jeffrey N. Student Protests in Twentieth-Century China. The
View from Shangai. Stanford, Califomia: Stanford University Press,
1991.
Wcisl0, Francis William. Reforming Rural Russia. State, Local Society, and
National Politics, 1855-1914. Princeton: Princeton University Press,
1990.
Wetherell, Donald G. and Irene R.A. Kmet. Homes in Alberta. Building,
Trends andDesign, 1870-1967. Alberta: The University ofAlbertaPress,
Alberta Culture and Multiculturalism, Alberta Municipal Affairs, 1991.
Whitehom, Alan. Canadian Socialism. Essays on the CCF-NPD. Toronto:
Oxford University Press, 1992.
Wolin, Richard. The Terms of Cultural Criticism: The Franlifurt School,
Existentialism, Postructuralism. New York: Columbia University Press,
1992.
Worobec, Christine D. Peasant Russsia. Family and Community in the Post-
Emancipation Period. Princeton: Princeton University Press, 1991.
Zahid Khan, Ansar, ed. Journal of the Pakistan Historical Society,
Vol. XXXIX, July 1991, Part III.
Zucchi, John E. The Little Slaves of the Harp: Italian Child Street Musicians
in Nineteenth-Century Paris, London, and New York. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1992.
